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Pengantar analisis numerik  34 OKTARINA HERIYANI
 2 Senin
22 Mar 2021
Deret taylor dan maclaurin  34 OKTARINA HERIYANI
 3 Senin
29 Mar 2021
Analisis galat dan angka bena  34 OKTARINA HERIYANI
 4 Senin
5 Apr 2021
Aritmatika nilai kambang  34 OKTARINA HERIYANI
 5 Senin
12 Apr 2021
Persamaan Ninlanjar dengam metode bagi dua  34 OKTARINA HERIYANI
 6 Senin
19 Apr 2021
Persamaan ninlanjar regulasi falsi  34 OKTARINA HERIYANI
 7 Senin
24 Mei 2021
Persamaan ninlanjar metode terbuka dengan leleran titik 
tetap
 34 OKTARINA HERIYANI
 8 Senin
31 Mei 2021
Persamaan ninlanjar metode terbuka newton raphson  34 OKTARINA HERIYANI
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7 Jun  2021
Persamaan ninlanjar metode secant  34 OKTARINA HERIYANI
 10 Senin
14 Jun  2021
Analisis numerik metode pias  34 OKTARINA HERIYANI
 11 Senin
21 Jun  2021
Newton cotes  34 OKTARINA HERIYANI
 12 Senin
28 Jun  2021
Case study analisis numerik  34 OKTARINA HERIYANI
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






: Teknik Mesin S1 









: 03035009 - Analisis Numerik 
: 6A 
Dosen : OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 
    
1 1603035014 RIZKI ABDILAH 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
2 1603035039 ZIKRI OCTAVIANSYAH 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
3 1703035032 SELAMET YULIANTO 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
4 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
5 1803035012 TEGAR IMANIAR KUSNANTO 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
6 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
7 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
8 1803035026 ADITYA PRADANA PURBAYANI 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
9 1803035032 AFRISAL KHOIRULLOH 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
10 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
11 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
12 1803035037 FARID RIDWAN 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
13 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
14 1803035042 FIRMAN ARIF MUNANDAR 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
15 1803035044 MUHAMAD ZIDAN FARHAN 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
16 1803035045 DWI PUTRA PAMUNGKAS 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
17 1803035049 ARIF FIKRIYANSAH 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
18 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
19 1803035051 YOGA APRIANANDA 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
20 1803035053 ARYA WIRA NUGRAHA 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
21 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 






: Teknik Mesin S1 









: 03035009 - Analisis Numerik 
: 6A 
Dosen : OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 
    
22 1803035059 DANU DARMA WIJAYA 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
23 1803035060 FADHIL IRFAN SETIA 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
24 1803035062 DIAZ AZMIRALDY 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
25 1803035068 REZA FIRDAUS SETIAJI 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
26 1803035071 FIKRI MUWAFFAQ 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
27 1803035074 MUHAMMAD AMPEL EKA PURNAMA 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
28 1803035075 ARI SETIANTO 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
29 1803035077 R. MOHAMMAD ALANSYAH MAULUDI 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
30 1803035080 ALDI FADILLAH 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
31 1803035081 REYNALDI RAMADHANI PRATAMA 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
32 1803035087 MUHAMMAD ISYA RAMDHANY 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
33 1803035094 AMMAR ZEIN 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
34 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N 
v v v v v v v v v v v v     
12 100 
Jumlah hadir : 34.00 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 






















OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603035014 RIZKI ABDILAH  46 60  60 55 C 56.00
 2 1603035039 ZIKRI OCTAVIANSYAH  43 70  68 75 C 62.95
 3 1703035032 SELAMET YULIANTO  57 80  70 80 B 70.25
 4 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO  60 95  74 98 B 78.15
 5 1803035012 TEGAR IMANIAR KUSNANTO  58 95  73 98 B 77.25
 6 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS  51 95  75 98 B 76.30
 7 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA  47 70  72 75 C 65.55
 8 1803035026 ADITYA PRADANA PURBAYANI  40 60  73 55 C 59.70
 9 1803035032 AFRISAL KHOIRULLOH  44 90  72 90 B 71.30
 10 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH  65 95  77 95 A 80.30
 11 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN  46 95  74 98 B 74.65
 12 1803035037 FARID RIDWAN  43 95  73 98 B 73.50
 13 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI  47 70  73 75 C 65.95
 14 1803035042 FIRMAN ARIF MUNANDAR  57 95  74 98 B 77.40
 15 1803035044 MUHAMAD ZIDAN FARHAN  50 95  73 98 B 75.25
 16 1803035045 DWI PUTRA PAMUNGKAS  54 95  76 98 B 77.45
 17 1803035049 ARIF FIKRIYANSAH  50 95  75 98 B 76.05
 18 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN  55 95  75 98 B 77.30
 19 1803035051 YOGA APRIANANDA  57 95  76 98 B 78.20
 20 1803035053 ARYA WIRA NUGRAHA  46 95  70 98 B 73.05
 21 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN  60 95  74 98 B 78.15
 22 1803035059 DANU DARMA WIJAYA  58 80  70 85 B 71.00
 23 1803035060 FADHIL IRFAN SETIA  52 95  70 98 B 74.55
 24 1803035062 DIAZ AZMIRALDY  48 95  70 98 B 73.55
 25 1803035068 REZA FIRDAUS SETIAJI  40 95  74 98 B 73.15
 26 1803035071 FIKRI MUWAFFAQ  51 95  74 98 B 75.90





















OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803035075 ARI SETIANTO  60 95  76 98 B 78.95
 29 1803035077 R. MOHAMMAD ALANSYAH MAULUDI  50 95  75 98 B 76.05
 30 1803035080 ALDI FADILLAH  56 30  74 50 C 56.10
 31 1803035081 REYNALDI RAMADHANI PRATAMA  49 68  74 70 C 65.85
 32 1803035087 MUHAMMAD ISYA RAMDHANY  57 95  78 98 B 79.00
 33 1803035094 AMMAR ZEIN  69 95  75 90 A 80.00
 34 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N  67 95  76 91 A 80.00
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
Ttd
